Zur Familienkunde von Zeneggen: die Familie Im Eich by Roten, Hans Anton von
gur a^mtlienfunfce von gcncggcn. 
Die Familie 3m Cid). 
Don Dr. ïjans Anton »on Roten. 
3n ôen legten 3aljren ift aud) im tDallis öas 3ntereffe an 
ôcr 5«î"ilienfeunôe ertjeblid) geroadjfen. fleißige Sorfdjer raie 
5erbinanö unö 3ofef Itlarie Sdjmiö, 3ofef tauber u. a. Ratten 
fdjon früher »erfdjieöene 5amtfiensStammbäume aufgeteilt, 
ôic nun in fdjöner unö ßünftlerifdjer Ausführung mandjem 
Ijaufe 3ur 3ieröe gereidjen1). Als befdjeibener Beitrag 3Ut 
5amilienforfd|ung non 3eneggen unö Öes ©berroaQis mögen 
aud; öiefe nadjfolgenöen Ausführungen gelten2). 
Die ©emeinöe 3eneggen beftetjt aus »erfdjiebenen ÎDei« 
lern, öie an öen fonnigen Abgängen nerftreut liegen oöer 
»on luftigen Ijöfyen ins Sal Ijinausgrüjjen. Drei öiefer tDei« 
1er tjaben trjren Hamen alten (Befdjledjtern œeiter gegeben, 
öie teiltoeife nod) rjeute beftetjen. Aus öem Dörfdjen „<Efdj" 
ftammen öie 3mefd), öeren 5amiKe u«î e r »eretjrter 3ubilar 
angehört unö öie bleute nod) in 3eneggen, Bürgen, Siöers, 
Sitten ufro. blühen. Dom IDeiler „tDidjelrieö" (oöer IDier« 
rieö) nannte fid) ein altes <5efd)led)t, öas b,eute nod) in ®ber-
(Borns befteljt, uräljrenb es in Itieöergefteln im Aussterben 
begriffen ift. 
Der ÏDeiler „(Eid)" enölid) gab ötefen Hamen einer 5 a ' 
milie, öie im 16. 3atjrbunöert 3U glän3enöem politifd)en Auf« 
ftieg gelangte, aber fd)on lange erlofdjen ift. Ilur nod) öun« 
*) £5 feien biet genannt Me ©tammtefein ber 33a<&er in 3Kün> 
ftet, Carlen »on bedingen, (Elaufen »on 93dg, $fa)errtg »on Ober-
ems uft». 
2) $>en Vetren Pfarrern »on ©lis uno 55tfp möibte \â) für bie 
«ütige (Erlaubnis aur 33enüfeung bet '•pfatrbüd^er bier befonbets 
Tanten. 
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feci lebt ib.r Anbenaen in ber (Erinnerung bes Dolfees fort. 
3n Difp fteljt jenfeits ber Brücke om tDege nad) 3eneggen 
ein altes Ijol3Ï)ous mit geœaltigen Deckenbalken. Der Be« 
œobner öes ïjaufefs, ein alter ITtann, fagte mir fdjon cor 
3af)ren, biefes ïjaus l)abe früher ôroben „im (Eid)" geftanben. 
mächtige Ijerren tjättcn bort früher geœobnt. ïïïan b,abe in 
Üifp, fo fagte er, an ben Sonntagen unb 5eiertagen nidjt eb,er 
3um ©ottesbienft lauten bürfen, bis bie Potentaten aus bem 
(Eid) in fidjtbare ttäb,e gerückt toaren. 
Die etften 3m Sieb, in 3eneggen. 
Seltfamerroeife taudjen nun bie 3m <Eict) redjt fpät in ben 
tlrkunben unferer ©egenb auf. tDäbjenb bie 3mefd) fdjon 
3u (Enbe bes 13. 3ab,rb,unberts ermähnt roerben3) unb bie 
3m tDinkelrieb um 1300 fyerum fdjon eine anfetjnticb.e unb 
unüberfidjtlidje Sippe barftellen *), fehlen bie Itamen ber 3m 
(Eid) in bem bekannten lïïinutarium 5 non Daleria, bas für 
unfere (Begenb für bie 3eit non 1300 bis 1310 oon aus« 
fcbfoggebenber Bebeutung ijt. 
Die <Befd)id)te ber 3m (Eid) beginnt mit einer Untat. 3ur 
3eit ber Sdjtadjt non Difp lebte 3ob,ann 3m (Eid). (Er muß 
ein roilber (Befeite getoefen fein; im 3orn Ijatte er einen Bür« 
ger oon Difperterminen, genannt Anton auf bem Stalben, 
erfd)Iagen (1389)s). 
Die fpärlidjen Itad)rid)ten, bie roir im 15. 3ab,rl)unbert 
über bie 5amitie &efifcen, befdjränften fid) auf biefes: 1465 
lebten an 3eneggen bie uier Brüber Anton, Peter, 3aaob 
unb ïjans im <£t)d), Sötjne bes 3ob,ann. Anton roar Dermäbjt 
mit Agnes Bitfdjin6); tjans tjatte 3ur 5rau (Breta Bacbtier 
3) 23. 335. ©. ^rtefter&eraetefrnis. 2Irtifel 3mefd>. 
*) 2lr<frn> SMerta: SKinutarium 5 pafiint. 
B) Slrcbfo Valeria: SKinuten 3obann in 33i<i. 
•) SBurger SHrcbto 33ifp. 
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unb 3eugte mit ib,r 3toei Söb,ne $ran3 unb 3ennht, Me 1472 
leben unö in öen Qelbig fldtern begütert waren7)-
3ur 3eit öes Karöinals Seiner mufj öas u3efd}ted)t on 
3eneggen fd)on 3ab,lreid) getoefen fein, öenn innert elf 3at)ren 
Kauften fid) örei 3m <Eic^  aus 3eneggen in Difp als Burger 
ein: ^einrid) 3m (Eid) im 3atjre 1507; er lebte 1513 nod). 
Peter rouröe Burger uon Difp im 3ab,re 1516 unö urirö 1531 
nod) erroätmt8). 
Die 3m <Ei$ in Difp. ttifeolaus I. 
<Es ift uns md)t möglid), öas Sdjidtfat öer beiöen obge« 
nannten, peter unö tjeinrid), weiter 3U »erfolgen, öagegen 
würbe Itifcolaus, öer 1518 Burger oon Difp wuröe, 3um Be« 
griinöer öes tjaufes 3m (Eid), öeffen glan3Dotlfter Dertreter 
£anöesb,auptmann 3m (Eid) weröen foHte. Die <Befd)id)te öle« 
fes mächtigen Stammes0) toirö uns ïjier nab,er befd)aftigen. 
Der îaufname ItiRoIaus b,errfd)te bei iljnen nor, fo baj} es 
bisweilen fd)wer ift, öie ein3elnen TEräger öiefes Hamens 
fd)arf auseinanöer3ub,alten. 3n öen nier Itibolaus fpielt fid) 
»or unfern flugen öer rutjige flufftteg, öie weife Iltacb.tfüÜ'e 
unö öas etyrenootle <Erlöfd)en öer 3m (Eid) ab. 
Um öen preis oon 3eb,n ITCörfiger Pfunö b,at fid) 1518 
ttiftolaus I in Difp eingebürgert10). Diefe Œatfaà)e fetjt 
noraus, öaß er öamals fd)on einige 3ab,re öafelbft anfäffig 
mar. IDie unö bei weld)er ©elegenïjeit er r>on 3eneggen nad) 
öem 3enbenb,auptort 30g, roirö unfid)er bleiben. 3n feinen 
fpätern 3ab,ren wuröe aud) bei ib,m öer politifd)e <Eb,rgel3 , 
toad) unö er cerftanö es, fid) um öie flemter mit (Erfolg 3U 
bewerben. So würbe er 1534 Burgermeifter oon Difp11) unö 
7) 2lr<bfo Valeria: 95tmuren SSlartin ©teiger. 
s) S3urger 3trd>îD 93ifp: 33S3 17. 
°) 2lucb in 9laron gab es im 16. Sfabibimöert einige 3m ©üb, 
bie fi<& »öm SBetber 5i<b oberbalb 9l<tron benannten. 
10) Bürger Slrc&it. S3ifp: S3© 17. 
") 93urger Slrcbio SSiJp: 5> 52. 
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Abgefanbter ouf bem £anbrat unb etroas fpäter audj ©rojj« 
6aftlan non £ötfd)en unö Itiebergefteln " ) . lieber feinen 
Ausgang ift niants fixeres begannt. (Er fou um 1539 t>on bem 
geroalttätigen Peter 5untiner umgebracht roorben fein. 3m 
(Eqd) roar an biefem traurigen Dorfeommnis t>ielleid)t niajt 
gan3 unfdjulbig: ber ITCörber kam mit bem £eben baoon, 
mujjte aber für öie Seelenruhe bes (Ermorbeten eine Ampel 
ftiften, bie in ber St. lÏÏartinsitirdje non Difp brennen fotlte1S). 
Auf ben foliben (Brunblagen, bie fein Dater gelegt l)atte, 
follte fid) bie £aufbat)n Itifeolaus II, bes £anbesb,auptmanns 
»errjei&ungsDoll entfalten. 
ttt&olaus II, £anbesijauptmann. Seine anfange. 
©b Iti&olaus II nod) an 3eneggen ober in Difp geboren 
mürbe, ift nidjt 3U entfd)eiben. Ueber feine 3ugenb rotffen roir 
nichts, nidjt einmal, ob er Iefen unb fdjreiben Sonnte"). (Es 
fcfyeint, baf} er roeber ausnetjmenb begabt ober aufjerorbentlid) 
reid) unb nermöglid) œar; roas ib,m bie politifctje £aufbat)n 
erleichterte, roaren 3toei Umftänbe: bas Sdjidtfal t|atte ib,m 
als (Babe in bie TDiege gelegt eine ausgefprodjene £eiben> 
fd)aft für aleine unb gro&e £anbespolitis, »erbunben mit 
einer natürlichen Sdjlauljeit unb einer foliben £iebe 3ur £anb« 
œirtfdjaft unb 3um üiebjtanb. IDas aber oielleid)t nod) 
roidjtiger roar: 3m (Eid) tjatte bie dtjance ((Blüdi bürfen roir 
es nictjt nennen), in einem 3eitpunat 3U leben, ba es im 3en» 
ben Difp an anbern bebeutenben tttannern fehlte. Der alte 
Abel ber Defpia nobilis: bie lllrict, tDerra, be (Emba, be 
piatea u. a. roaren oerfdjrounben, ainbifdj geroorben ober am 
1S) 3IM*ei&; Ob STCitoIaus I ober Stifokus I I 1538 ©ro&faft-
lan Don SSifp roar, tann nicbt entfdjieben trerben. 
" ) 'fflarr 2Ird>to 3Mfp: Urtunbe oon 1539. 
" ) Briefe 3m Siebs finb mir bis jefct nicbt in bie §änbe gefom-
men. 
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flusfterben, öer Stamm öes großen Simon 3n fllbon nadj 
Sitten uerpflan3t unö fd)on b,alb ceröorrt, ôie 3n fltbon in 
Stalben öurd) öen frühen Œoo öes Bannerljerrn peter (f 
um 1544) auf unmünoige Kinöer 3Ufammengefd)moÏ3en. Die 
Saafer, in ib,rem Œal confiniert, 3eigten Keine £uft, auf öer 
£onöesbüb.ne auf3utreten. Die Blatter unö Burgener toaren 
nod) nidjt nad) Difp ge3ogen. Das tlifeoloital mar feit öem tloöe 
öes roeifen (Beorg ITlajoris 3ur ttnbeöeutenljeit tjerabgefunben. 
Die Summermatter, öie Stalöen unö öie umliegenöen t)öb,en 
befetjt t|ielten, toaren öurd) öas nor3eitige €nöe öes £anöes» 
fyauptmanns ifyres Ijauptes beraubt; 3oöoIi Kalbermatter 
enölid), öer geœefene £anöest)auptmann, meb,r Krieger als 
Potiti&er, mar fdjon alt unö nerbraudjt. So konnte öer Itlann 
non 3eneggen im 3enöen Difp unö Dielfad) aud) im IDallis 
faft 3toan3ig 3at)re lang öie erfte Rolle fpieten. 
Die 3ugenö Itiltotaus' 3m (Eid) fiel in öie 3ab,re, öie öurd) 
öie religiöfen Streitigkeiten in öer gan3en Sd)tnei3 toctttjin 
nergiftet muröen. Als junger lïïann madjte tliftolaus mab.« 
renö öer ^aftensctt 1536 eine fdjroere Krankheit öurd) unö 
näbrte fid; öab,er mit StofätfpeH611- Boshafte oöer 3elotifd)e 
£eute nerfttagten itjn öesb.alb beim £anörat, öer fid) aber 
begnügte, mit geiftlidjen Strafen gegen it)n ein3ufd)reiten1B). 
ttnteröeffen floffen öie 3ab,re öab,in: fein Dater mar ge» 
ftorben, er felbft gehörte fdjon um 1544 tjerum 3U öen ,,t)or» 
nehmen Qerren" non Difp. So be3eugte nod) nad) fünf 3ab,r« 
3eb,nten ein alter Ittann namens peter Itiggoli16). Auf (Enöe 
1543 mar ttiftolaus ffirojj&aftlan non Difp gerooröen unö 
Abgeoröneter auf öen £anörat17). 
Als öer Ketjr, öie neuerroorbene £anöt)ogtei Ittontljet) 3U 
nertoalten, an öen 3enöen Difp ftam, muröe tti&olaus 3U 
öiefem Dorneb,men Amt erkoren, öas er 1545 unö 1546 inne 
«) 20>fd>eibe: 30. u. 31. 3)lär3 1536. 
«) Skrbw: bcs ©ro&fofttans SMggolt 1594. SBurger 2Irc&ii> 
35ifp: <£ 31. 
«) atbfcbeib. 
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bat te 1 8 ) . ITÎan b.at ben £anbrjögten im Unte rœaû ï s manà> 
mal nicÇt otme Unrecht einen fdjlecbten Ruf g e m a l t unb fie 
einer majjlofen ï)abfucr/t befcffulbigt. Segen 3 m (Eicb, finb> 
jebocb, keine folgen Klagen bekannt . 
t t tkolaus I I a l s £anbe$«$tattl jalter unb Sanbesljauptmattn. 
3roei 3ab,re nad) feiner Rüdiketjr oon Htonttjei) t r a t ôas 
(Ereignis ein, öas 3 m (Eidj öen 3ugang 3U ôen Ijöc&jten tDür» 
ben erleichtern follte. Der politifdje 5üb,rer unb (Ejponent 
bes 3enben üifp , £anbesl)auptmamt ©eorg Summermat ter , , 
ftarb im September 1549. 3 u feinem ItocEjfolger rourôe ber 
Sittner 3otjannes Kalbermat te r unö ï t iko laus 3 m (Eicb, felbfr 
3um £anbesftatttjalter beftellt. Die tDab.1 3 m (Eidjs rief einen 
Ijeftigen proteft ber Abgefanbten non Sit ten tjernor, öa bas 
Amt eines £anöesftattt)alters ober Üi3e=£anbest)auptmanns. 
bisher immer non Si t tner Bürgern befetjt tourbe 1 9 ) . 
Œrotjbem blieb im (Eicb, im Amt unb nun beginnt für itjn 
eine überreiche politifäje unb ridjterlidje TEatigkeit, non ber n u r 
metjr ein fdjœadjer Abglan3 bis 3U uns gebrungen ift. 
3 n (Dbergefteln auf offener Straf3e cor bem Ijaufe ttteier 
Çalabar ters fitjt 3 m (Eid) a ls Di3e=£anbesb,auptmann am 20., 
fluguft 1550 3U (Bericht. 3roei flbnokaten treten r>or itjm aufr 
3uerft Stefan I t ta jen a u s R a r o n 2 0 ) a l s flntoalt ber über» 
mutigen Œalleute non ©eb,ren; fobann ber ungeftüme ï jans 
Siber a ls Derteibiger ber £eute non (Dbergefteln, Unterroaffer 
unb IDalb. Rebe unb (Begenrebe roogen tjin unb tjer. D a n n 
fprid)t 3 m (Eid) mit R a t feiner (Befdjraorenen bas Ur te i l unb 
roeift bie breiften flnfprüdje ber £eute non (Betjren in bie 
richtigen Schranken 2 1 ) . 
18) 2Ibfa>eib. ©ie Slmtsbauer erftredte fid; bis in ben 2lnfang, 
bes Sabres 1547. 
io) 2lbfcbeiî> öom 18. September 1549. 
20) ©tefan Maien ber Bängere, ßanböogt »on Œeian unb Er-
bauer bes SJlajen Kaufes in Sharon. 
21) ©emeinbe 2lrd>iö Dbergefteln: E 5. 
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3n St. IXi&olaus œaren Me Sterren bamals angefeljen, 
•abet fet)r ftarfe oerfd)ulbet. 1551 6am es 311m Bankerott 
•ber Samilie. 3m (Eid) max es, ber bamals ôen Konkurs biefes 
ehemals retten (Befd)Ied)tes leitete22). Als nad) 3t»ei 3ab,ren 
5er TEob aud) ôen £anbesl;auptmann Kalbermotten abbt' 
rief, präfibierte 3m (Eid) als „UJ3rid)ter" mit bem Bifdjof 
ben £anbrat im De3ember 1551 unb erlief ein Urteil 311« 
•gunften ber <Berid)tsbarBeit non (Borns23). (Es mag aud) in 
biefen 3aïjren getoefen fein, ba 3m (Eid) ben Bifd)of 3orban 
-auf feiner bifd)öflid)en üifitation im ©berroallis begleitete 
unb mit iljm bis in bas Pfarrhaus non Htünfter kam24). 
Sein Amt als £anbesftattb,alter mar nod) nid)t lange aus« 
gelaufen, als iljn bie 3enbenleute ton Difp mieber 3um <5rof3» 
feaftlan toäbtten26). flm 12. September 1554 präfibiert 3m 
(Eid) an Stelle tjeinriä) 3n fllbons ben 3enbenrat in Stalben, 
an bem er aud) feinen Soljn t l iMaus als Dertreter non Difp 
begrüf3en konnte2B). 
Das religiöfe <be$ärik ber Don Bern unb 3ürid) infpirier» 
ten neuerer lief3 ib,n kalt, fln ber Spitje ber Dtfper flbge« 
orbneten im £anbrat fdjenfet er bem anrüd)igen Œr)omas 
non Sdjalen ben Anteil ber auferlegten Buge für bie einge« 
fdjmuggelten 3oùnglianifd)en Bibeln (©ktober 1555)27). 
(Es muß fo etmas roie ein r)öt|epunRt in 3m <Eid)s £eben 
<jemefen fein, als er im Member 1555 3um £anbesr)aupt« 
mann gemab.lt tourbe. (Es Reifet 3toar im betreffenben Proto-
koll, 3m (Eid) t)abe fid) bagegen geroetjrt unb tjabe „grof}e 
Eibrebe" getan28). Aber biefe ftets roieber&etjrenbe Kablet« 
formel ift nid)t gan3 ernft 3U nehmen. $ür bie 3at)re 1556 
unb 1557 mar 3m (Eid) nun 3nljaber ber Çot)en tDürbe. Sein 
Stätttjalter mar ber reid)e unb t)abfüd)tige Ilteld)ior flmbuel 
22) 2lrcbtD be ^reur. II 41. 
*») 2lbf<6eib a. '•pfarr 2Ird>h> 33iel: 9t 6. 
»«) Seugenwrbör in 93tfp im 3abre 1556; Stotfler Sltcbto Eit-
len Sir. 66 u. 67. 25) 2lbf<6eib. 
2
«) SButger 2Ircbit> SBifp 2t 40. " ) 2Ibf<beib. 2») Sfbjdjtib. 
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»on Sitten2B). Als Searetär unö Katt3ler ftanöen Cafper SU 
bertin non Difp, Stefan 3entrtegen, ^ietont}mus Dalfenus 
unö anöere in feinem Dienfte. 
lieber öie allgemeine Politik öiefer 3abra mag 5er £efer 
(Brenats „ITCoöerne <5efd)id)te öes tDatlis" unö poffas ,,Re« 
formationsgefdjidjte" nadjlefen. (Es mar eine 3eit öer äußern 
Sattheit, aber fcfjon ftarfe angekränkelt »on Uneinigkeit unö 
fittlidjem ITieöergang. (Einige 3üge feien b.ier rjerausgeljo» 
ben. 
Arn 18. 3anuar 1557 fjält 3m (Eid) in Difp einen £anö« 
rat roegen eines Streites, öen öie (Befangenna^me eines lln» 
tertanen oon IDallis öurd) öie flmtsleute oon IttarUI», b,et« 
oorgerufen tjatte30). 
3n ©berftalöen bei Difperterminen erläßt 3m (Eid) ein 
(Ebikt (1557). (Er erlaubt hierin öen £euten oon Ober* unö 
llnter=StaIöen, itjr grünes unö öürres IJ0I3 aus öen €bnen 
IDalö roäljrenö öreier tDintermonate öurd) öen ffitlgienaéer 
öer Agnes Sdjubmadjer 3U tragen unö 3U fdjleifenS1). 
ÎTÎit öem Bifdjof unö öen Ratsboten beftätigt er öem flbt 
non St. Ilîaurice öas <Ernennungsred)t für öen Rektor öes 
Spitals in St. tttaurice (19. 3uli 1557) »). 
Die 5a miKc ©attlen, öie in Difp burgerberedjtigt unö 
am ftusfterben toar, fdjenkte am 17. 3uni 1557 öen ffiatt» 
Itgo IDalö in öer untern Çetlotun öer Burgfdjaft Difp. 3m 
(Eid) roar öamals aud) Burgermeifter oon Difp unö na^m 
öie fd)öne Sdjenkung öankenö entgegen33). 
Die £eute öes (Einfifdjtales bulöigten roeitgetjenöer (Eigen« 
brööelei unö wollten mit öen anöern 3enöenleuten non Siöers 
nid)t xti)t mitmadjen. £anöesl)auptmann 3m €id) unö öet 
£anörat erlief3en im De3ember 1557 einen Sprucb,, öer öie 
2
») 2ImbueI ftammte aus Seuferbab, tourbe um 1543 SJurget 
»on ©Uten unb ©tamm&ater ber befonnten gamitie Slmbuel. 
»») 2tbfd>eib. 
S1) ©emeinbe 2lr±>ic difperterminen: ( £ 1 6 . 
" ) 93urger 2Ircr/h> 6itten: Sir. 1. u. 21. 
»») ^Bürger 2lrd>fo SSifp: <£ 14. 
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<Elnfifd)er oerpflid)tete, an ber tOotjI bes BannerÇerrn non 
Sibers teil3unel)Tnen31). Damit fd)liefjt 5ie crfte perioöe öer 
Ijauptmannfdjaft 3m <Eid)s, benn im gleiten tltonat De3em« 
ber nod) legte er biefe IDürbe in öie §änbe bes £anbrates 
3urü(6. 
tHfp îur Seit Kiftolaus 3m Çtys. 
Seine Somilie unö 6te Alpen. 
Beoor toir mit öer Biographie 3m <Eia)s toeiterfat)ren, 
roollen mir nod) einen Blitë auf bas bamatige Difp toerfen. 
Heben bem heutigen 3nbuftrieftäbtd)en mürbe es fid) fetjr 
befd)eiben ausnehmen, tttalerifd) aber unb unorbentlid) mag 
es ausgefeb.en Ijaben mit feinen b,od)ragenben Kirchen unb 
tjäufern unb bunt burd)einanber getoürfelten Sdjeunen, 
Ställen unb Suften. fln, ben Reifen norbei ftürmte öie Difpe, 
burd) tDeb,ren in Sd)ad) gehalten. 
Um bie untere Kird)e tjerum lag nod) ein 5rieöb,of, ber 
Don einer Ulme befd)attet mar35) unb baneben ftanb bas 
faft nod) neue t)aus bes Simon 3n fllbon auf ber (Brafin 
Buel. 3m t|Od)giebligen Pfarrhaus mobnte Pfarrer Peter 
Kaufmann, reid) an (Einkommen, frinol unb potitifierenb. 
Heben itjm gibt es in Difp nod) mehrere Kapläne unb fllta« 
riften an beiben Kird)en, bie meiften feb,r arm, ungeletjrt unb 
Ijaltlos, aber in ben P e t i t e n bes Heroismus fät)ig36). (Ein 
junger <5eiftlid)er, peter Brantfd)en, ber fpdtere Ijiftorifeer, ift 
feit 3anuar 1558 als 5rübmeffer in Difp angeftellt37). tjatte 
er uns nur feine bamaligen (Einbrüee fd)rifttid) Ijinterlaffen! 
Das t)er3 ber Burgfd)aft bilbete ber piaij beim blauen 
S4) 55r. (Erasmus 8"fferco: §iftoire be la SMIée b'2lnnipers, 
II. Seil. (SDtanufWpt bei fjerrn Pfarrer (Epinap, ©t-ßuc.) 
85) Purger 2lrcf>to 53ifp. 
3B) ©emeinbe Streit» Katers, ipfarr=3trd)io ©talben. 
87) 3toti3 93r<wtfa>ns im 25urger 2lrcbit> Stffp. 
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Stein mit 6er (Bericfjtsbana, H>O ber (Brofjliafttan 3U (Beriet 
fifct. mehrere Sdjen&en unb IDirtstjäufer finb ba, um öle 
Dürftigen 311 erquicken unb öie müßigen 3U unterhalten. Rio» 
ri3 3erbriggen aus 3ermatt unb Cornas Sdjuoler Reißen Me 
IDirte38), aber itjre 5amilien Ijaben Beinen Beftanb. Rod) 
leben in einigen ïjaufern tjalboergeffene Abkömmlinge ber 
alten 5amilien, aber bie (Betoatt unb bas Regiment liegt bei 
ben „fürfid)tigen unb fdjaubaren" Ferren, bei Rinolaus 3m 
(Eid), bei Bannerljerr 3ob,annes 3um Sefoà)» öer non körbet 
ftammt, unb bei 3oboB Kalbermatten. 3ur 3œeiten (Barnitur 
gehören flmmann Œb,eobul Krrjtjer, bie Ilotaren: <Egiö R)t)e* 
ftiner, Cafpar fllbertin unb ^einrieb, 3n fllbon, ber Canbnogt 
Riebin unb ber Kauftjerr Rtaffei. Diefe £eute finb toob,I an» 
gefeinbet unb oielfad) beneibet, aber fie geben ben tEon an. 
3n biefem Difp ftetjt Ribolaus 3m <Eid)s ïjaus39). <Es ift 
6ein palaftatjnlicb.er Bau, mie itjn fpäter bie Burgener errid)» 
ten, es tjat eine geräumige £aube. tjier macfjt 1548 5 r a n 3 
Sctjutimadjer fein Œeftament40) cor 3m (Eid) unb Itotar fll« 
bertin. 
Die (Battin bes Canbestjauptmanns îjetgt <Eb,riftina41). 
tfteïjrere Söfjne finb bes ïjaufes 3ierbe unb Stol3. So Itibo« 
laus III, ber fdjon tor 1554 flmmann non (Beerenroar; Peter, 
ber 1570 er«>ä!)nt toirb **) ; bann bie tïod)ter (Elifabett), 3fa« 
bella unb 5ïoncisca, bief e oermätjlt mit Rtort3 Riebin aus an« 
gefeb,enem (Befd)Ied)t non Difp43). ©b flnton 3m (Eid), ber 
38) Singer 2trcbfo 55tfp. 
s») ©ein ©tonbort ift nicht befannt. 2lucb £err 33urgermeifter 
Sobenmüller, ber befte Äenner bes alten 93ifp, rou&te ifcn mir niebt 
anjugeben. 
«») Sfrcbi» Valeria. 
») ^riorat^rcbit» Sliebergefteln: © l b ; fie erfebeint 1572 1. 
gebruor in 9ciebergefteln als (Eigentümerin eines ©utes am S3acb 
„Dolun". 35ermutli(b geborte fie 3iur gamilie ©cbauben. 
«) Strebte Valeria. 
34) ©emeinbe 2lra>te 2Runb: <£ 5; ©emeinbe 2trcr>it) Ulrichen: 
(£ 30. 
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1556 (Brojjfcaftlan oon £ötfd)en=ttiebergefteln roar, ein Sotjn 
oôer ein Bruber bes £anbesl)auptmanns roar, ift nid)t aus« 
gemalt. 
Dafj 3m (Eid) nad) Italien ober 5*an&teiä) «nie »tele feinet 
3eitgenoffen in ben Krieg 30g, barüber ift nidjts bekannt; es 
ift aud) nidjt roatjrfdjeintid). (Er begnügte fid) mit öem Amte 
eines 3enbenf)auptmanns non Dtfp"). Dagegen finö roir 
über feine (Büter unb fllproirtfdjaft etroas beffer unterrichtet. 
flm Berge non 3eneggen befag ttibolaus nod) als £anbes« 
Hauptmann Reben, gelegen „im (Eid) 311m Gnbiun", unb un» 
bebautes £anb ebenöa, ôas er aber oor feinem Œobe nerau« 
fjerte45). (Ebenfalls an 3eneggen im tDindjenrieb uf (Erb tjatte 
er nod) 1566 ein Diertel eines ïjaufes, bas einft peter 3mefd) 
gehörte, unb Scheune unb Stauung; ferner gehörten itjm im 
©rt „im (Efd)" 3toei ober brei (Dbftbäume, bie in ber ttHefe 
bes Cornas 3mefd) feiig ftanben *6). Das roaren freitid) fetjr 
befd)eibene Befitjtümer, aber rütjrenbe flnben&en ber t)er« 
6unft nom fteilen Berge. Ueber feine (Büter in Difp roiffen 
wir Ieiber fo r>iel roie nidjts47), bod) roaren feine Œodjter fo« 
gar in £alben unb auf Iflunb begütert*8). 
Sein Dieb, fömmerte 3m (Eid) im Baltfdjiebertal, ÏDO bie 
fllpe „3er (Brippen" fein (Eigentum roar. £aut ben angege« 
benen (Bremen muf3 es bie fllpe fein, bie bleute „£ipa" tjeifjt. 
Aber er modjte finben, biefes fteile, fdjroer 3ugänglidje (Be« 
Iänbe fei 3U gefaijrlid); fo nerltaufte 3m (Eid) biefe fllpe fdjon 
1554 einem geroiffen tjans am (Brunb48). tDobJ bamals er« 
roarb er fid) fllpredjte im (Borns, roo er fdjon oorljer be» 
gütert roar. t)ier auf bem Blafen roeibeten nun feine Kütje 
**) ©emeinbe aircbiö îâfô: <E 1. 
«) 2Ird)fo Valetta. 
4B) tbtbem. 
47) Skrgleicbe ^Ircbfo be ^ r * u j : I 294, r»o feine „Œurtes", ge-
legen auf bem (Erb SSifp, erroäbnt wirb. 
4 8) Slrcbio Valeria un* ©emeinbe 2Ircbfo 2Runb: <£ 5. 
*») 2lrcfriD SSaleria. 
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unb Rinber50); Anton flmfattel biente iï)m 18 3ab,re lang aïs 
treuer Kiiljer. Um (Bottes Segen auf feine ïjerbe b,erab3U3ie* 
l)en, gab 3m (Eidj jebes 3at)r ben flrmen in ffioms oon feinem 
„Ilîoldjen" 3toei Käfe unb 3iger an ftlmofen51). Die fllproirt« 
fcfjaft, bie 3m (Eid) in (Borns erridjtet tjatte, fotlte unter fei« 
nem (Enbel Iti&olaus im 17. 3ab,rl)unbert itjren Ijö^epunftt 
erreidjen. Dod) genug, ueljren mir 3ur Politik 3urü<£. 
ttiftolaus' II letzte 3aljre 
ÏDir kommen nun 3ur legten periobe in 3m <Eid)s £ebenr 
bie fid) non 1560 bis 3U feinem (Tobe erftreét. 3mmer toieber 
ket)rt fein Itame in ben Urnunben jener 3eit nrieber. Ulit 
anbern Itotabeln fetjt er am 3. ©ktober 1560 bie (5ren3e feft 
3©ifd)en 3ermatt unb Gäfd)62). 
Als Statthalter bes (Bro&Iiaftlans peter flntb.anmatten 
fdjlidjtet er einen <5ren3ftreitBS) 3toifd)en Saas»(Brunb unb Ht* 
magell (1. 3uli 1561). 3m felben 3atjre fanb in Difp bas 
£anbes»Sd)ü^enfeft ftatt, für beffen ©rganif ation ") I t iMaus 
3m (Eid) unb £anbnogt 3um 5elad) „Spis unb ÎDin" 3U be* 
forgen b,atten. 
(Ein 3tr>eites ITtat erkoren bie Boten bes £anbes 3m (Eid} 
im De3ember 1561 3um £anbesb,auptmann55); in ber Dom« 
Kirdje non Sitten fdjtouren itjm am 20. De3ember bie Boten 
bes 3enben Sitten (Beïjorfam, u>ab,renb 3m (Eid) bie 5rei* 
Reiten ber Stabt Sitten beftatigteM). Diefe 3ioei 3ab.re 
1562/63, in meldjen 3m (Eid) btn <Befd)ic8en bes £anbes uor« 
ftanb, waren ftürmifd) unb unruhig. Streitigkeiten unb par» 
60) ©emeinbe 2Tra)it> Ulriken: <E 28. 
«) ibtbem: <£ 25 b. 
«*) ©emeinbe 2lrcbic 2äfa>: G 1. 
53) Xat 2lrd>h> 6aas: <£ 9. 
" ) Senbcn 9lat, abgehalten ju ©tolben am 8. Slpril 1561; 33ur-
get 2Itd)iD SBifp: 31 166. 
" ) 2Ibfd)eib. 
»•) 93urger 2lra)fo ©itten: î i r . 66 u. 73. 
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teiungen, ausgetöft burdj ben fogenannten 3ug nad) £t)on 
imb bie fdpädjlidje ïjoltung eht3elner 5enben gegenüber ben 
neuerem, roollten kein (Enbe neunten. ITItt ben £anbes»atem 
t(ielt 3m (Eid) mannen aufjerorbentlidjen Ratstag, fo im 5e* 
bruar 1563 in £euk, fpäter in Brig unb in Difp. (Es ijt Ijier 
nidjt ber piatj, biefe (Ereigniffe an3ufüljren, bie Dr. poffa in 
feinem R>erk ausfübrfid) bargelegt ïjat. IDidjtig ift immerhin 
bas (Ebikt, bas 3m (Eid) mit bem £anbrat im 3anuar 1563 
erlief} unb bas unter ftrengen Strafen bie Büberftürmerei 
unb Sd)tnät)ungen gegen bie ffiottesmutter nerbot"). Als 3m 
(Eid) im Deßember 1563 fein Amt nieberlegte, konnte er mit 
5reube konftatieren, baf} bie (Einheit im £anbe roieber Ijer» 
gefreut fei68). 
Dielleidjt toar er ber ïjanbel unb Politik fatt unb fo 
nab.m er 1564 an ben öffentlidjen ©efdjäften keinen Anteil. 
Aber fein politifdjer Sinn lieg iljn nidjt lange 3ur Seite fte» 
1)en. Rad) Bifdjof 3orbans Hob nat)m er am 22. 3uni 1565 
an ber tDatjl bes neuen Bifdjofs teil, Am (Enbe besfelben 
3ab.res finb bie Abgeorbneten ber peft toegen in Sibers ner« 
fammelt unb fie ermöfjlen 3m (Eid) nodjmals 3um £anbes« 
ftattfyalterB0). 3n biefer (Eigenfdjaft regelt er burd) ein Dekret 
am 27. 3uni 1566 in Raron ben £auf bes Bietfdjbadjes, ba 
ôîe Ramer fidj barüber nidjt einigen unb ben EMlbbad) 
nicf)t metftem konnteneo). 
Das letjte Ittat tritt 3m (Eid) in ben Angelegenheiten bes 
£anbes auf am 17. April 1567, ba er in Sitten an ber Spifce 
ber fecfoeljn Abgeorbneten bes 3enben Difp bas Bünbnis mit 
ben katb,oIifd)en Orten befdjroört unb erneuert81), hierauf 
roirb 3m (Eidjs Ramen nidjt meljr genannt. (Ein neues (Be> 
ftim toar am politifdjen Ijimmel non Difp unb bes tDallis 
aufgegangen, bas 3m (Eid), ber fdjon älter mar, oötltg »er« 
" ) 2lbfôeib. 
»s) ^offa. 
s») 3lbfôeib. 
80) Strate ». 9toten, 9kron. 
« ) 21bfäetb. 
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drängte unb in 6en Statten fteflte. €s mar ein junger mann 
ron unermefjlidiem <Efjrgci3: 3ob,ann 3n fllbon, öen 3m (Eid) 
früher oft als Sekretär gebraust rjatte. 
(Es ift feltfam, 311 feljen, rote ber ITtann, 5er früher fo 
mädjtig roar, nun 3ur Untätigkeit nerurteilt ift. 3m (Eid) 
lebte nod) adjt 3ab,re, bod) roirö er roenig mefjr genannt, flm 
27. 5ebruar 1569 fdjlidjtet er mit anbern üifper fjerren 
einen prir-aten (Erbfdjaftsftreit 3toifd}en ben 5amilien ©raffen 
unb Ittaffei in Difp82). flm 10. 3uni besfelben 3ab,res traf 
ibn Domherr £ambten in Difp antafjticb. eines 5 ef t m t t¥ e s ")• 
£ombien lieferte bem alten Iltann auffällig niel ïDein, roo« 
mit fid) biefer t>ietleid)t über bie langen Œage fjinroegtrö« 
ftete84). 3um legten Ittal roirb 3m (Eid) in einer Ur&unbe 
erroärmt, bie in Steinhaus aufberoatjrt roirb. 1574 am 30. 
Iîîar3 tourbe biefer (Bemeinbe Steinhaus ber £anbt>ogt 3o» 
Ijann Rufftner als üogt befteUt unb biefem „ber grofjmädjtige 
ïti&olaus 3m (Eid), geroefener £anbesr/auptmann" als Rat» 
geber beftimmt65). Itidjt lange nadjffer86) ï|at 3m <Eidj biefe 
iöelt nerlaffen, aber roir rjaben keine genaue Btetbung »on 
feinem Œobestag ober non feiner ©rabftätte. 3n feinem tDap« 
pen führte er einen <Eicb,en3roeig. 
Die letjte ©eneratton: tttkolaus IV. 
Da* (Enbe ber 3m (Ftcb,. 
fln feinem Dater, bem £anbesb,auptmann gemeffen, roar 
Rtkolaus III eine befdjeibene Sigur; Itotar non Beruf, roar 
er ofme <Eb,rgei3. 3m 3arjre 1577 roar er Œrofjkafttan non 
62) ©ommlung ©(bmib-Sauber. 
88
 ) „Supervenit ad convivium Magnificus ballivus 3m Œtcb", 
Staats 3tt(bir> ©ttten. 
»») ©iebe bas geben ß<mtbiens in biefen Göttern. 35erglefcbe 
SIrcbto Valeria, SERhtuten Kafpar Sllbettin. 
•
5) ©emeinbe 2lrd>i» ©teinbaus: <£ 12. 
••) ©ebr ttxtbrftbeinlicb Jcbon Bor bem 16. öuli 1575; 2tr<bh> ». 
%>ten, 9taron. 
335<iUifer ©eîa>icbte 32 
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Difp, boa) ftarb er fdjon früb,67), »or öem 6. Itooember 1581, 
unô ^tntcrtteg non feiner (Ehefrau (Elfa mehrere Kinber, non 
benen nur Ittfeolaus IV natjer befeannt ift. 
3n ttifcolaus IV, öem legten üifper Stammes, erneuerte 
fid) bas politifdje Œalent öes (BrofjDaters. (Er roar reid) unö 
angefefjen: in (Borns ïjatte er auf öem (Bebtet r>on Ulriken 
am Blafen ein Ijerrlidjes (But unö Alpe, öas öen tteiö Öer 
£eute non Ulrichen r)erausforöerte. fln öer „Biene", roo einft 
öer 5re^eitsb,elö Cornas in öer Bünöt gelebt tjatte, baute 
er für fid) unö feine 5 r e u n o e ein £anötjaus für öie b,eifje 
Sommer3eit68). ITtan muf3 in p . Paul Arn ïjeros fclaffifdjen 
„Denferoüröigfeeiten non Ulriken" öen ïjanoel Wridjens mit 
Itikolaus 3m (Eid; nadjtefen. Seine ffiattin roar £b,riftina 
u Kreier aus reidjem, aud) im (Betjrental begüterten Difper 
(Befdjledjt69). Itiltolaus felbft roar in öer alten Spradje Roms 
gebilöet, er amtete manchmal als Itotar70), fpäter kommt er 
1608 als bifdjöflidjer Sisfcal tor71). Um 1611 30g er als 
Hauptmann in fauotjifdjen Kriegsöienft unö rouröe audj £anö« 
Dogt ton St. Ittaurice, roo er angeblid) öen Brunnen im 
Sdjlofc tjerftellen'tiefj72). 3m 3enöen Difp roar er lange 3ar)re 
Bannertjerr unö unter öem Hamen: Bannerljerr 3m (Eid) ift 
er in öie ©efdjidjte eingegangen. Der Kapelle oon Hennen 
((Eggerberg) erroies er fid) als befonöerer tDobttater7S). Reid) 
an iröifdjen (Bütern, aber ainöertos, ftarb er im3ab,re 16447*). 
Ittit ir)m erlofd) öer Stamm öer Ijerren 3m (Eid). 
Aber aud) an 3eneggen tjatte öer Stamm öer 3m (Eid) 
unteröeffen fid) erhalten, freüid) befdjeiöen, neben öen reichen 
*
7) Bürger 2lra)it> 35ifp. 
<"») "p. 'Paul 21m f>erb: ©enftmirbfgfeiten Don Uhicben, too fia) 
über 33armerberr Dm (Eid) tntereJTante (Einjelbeiten finben. 
•») S&urger 2lra>fo Bifp: 5) 81. 
'«) airdifo 5>r. (Haufen, Brig. 
™) Burger 2lrä>ft> SSifp: $ 91. 
•") Kbrontf Berobt. 
« ) Batifanifdjes 2lra>i» 9tom. 2fi>t. Stuntiatur 2u»ern. 
7
«) Burger 2Ircbu> Bifp: 5) 92. 
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Dettern in Difp; ällmäkHd) kamen audj biefe 3m (Eidj »on 
5eneggen ans flusfterben. So rourbe am 20. îtonember 1679 
nodj ein ttikolaus 3m (Eid) aus 3eneggen in Difp begraben7S). 
Die legten 3m (Eid) 3ogen, tnie es fdjeint, ins HIbenrieb, too 
man ôie Samilie um 1669 angefiebett finbet76). Dom Alben« 
rieb Ram flnna 3m (Eid), bie (Ehefrau bes peter 3m ©arten 
»on (Eggerberg, Itleiers non Sinnen. Als letjte Trägerin bes 
Hamens 3m (Eid) œurbe fie am 21. Iïtar3 1755 auf bem 
Sriebïjof non ©lis beerbigt77). 
Der Stoff 3U corliegenben Ausführungen roar fdjon ge« 
fammelt, ba überkam mid) Ietjtes 3aljr bie Iteugierbe, ben 
Stammfitj ber 3m (Eid) an 3eneggen mit eigenen flugen ken« 
nen 3U lernen. Die toenigften £efer biefer 3eilen roerben tooljl 
}e in bie £age kommen, biefen einfamen unb roeltuergeffenen 
tDinkel 3U befudjen; fo feien I)ier bie (Einbrüee toieberge« 
geben, bie mir non ber Satyrt ins (Eid) blieben. 
Don ber Kirdje non 3eneggen fallt ber tOeg in Kehren 
3uerft burd) Seifen, bann burd) „Sefinen" unb müßigen 
Söbrentoalb, auf bem bie glütjenbe tjitje bes flugufts lagerte. 
Itadj etroa fünf3et)n Itîinuten flbftieg roirb bie ffiegenb etwas 
freunblidjer, einige nerfengte Kornäcker unb ba3i»ifd)en im 
(Bebüfd) ein kleiner tDeifjer mit bem aufgefpeiäjerten koft» 
baren löäfferroaffer. piöljlid) erblickt man bie Dädjer bes 
mi^igen töeilers am fteilen ïjang: nier Sdjeunen, ein Stabel, 
ein rjürjnerftan unb ein Ijaus. Sötten», ïjolunber», Birken» 
unb Pflaumenbaume fäumen biefe t)aufenfd)aften. (Eidjen finb 
keine 3U erblicken, bod) foil es beren etroas roeiter unten ge» 
ben. Die neue Kultur b,at fid) in ber ©eftalt eines Dadjes aus 
IDetlbledj auf einer Sdjeune fdjon angemelbet. Das t)aus, 
beffen oberer Sto<k non 1851 batiert, fierjt fd)on 3erfallen aus. 
Dor ber tjaustüre Rängen einige Senfen unb baneben fteljt 
?») ©terbebiicber »on 35ifp; tout biefen ftarb 3oo»l 3m Sieb 
1704 in granfrettf) als 6olbat (?). 
7e) burger 2lra>i» 93ift>: 33® 40. 
") ibioem £> 120 u. ©ietbebücber »on ©lis. 
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ein (Eimer mit €rbäpfeln unb ein Keffel, ber blau ift t>on 
angerührter Kupf erbrüte. Kein ITCenfdj ift 3U feljen; über 
allem öie lautlofe Stille bes tjeijjjen Itadjmittags. piöfclid), 
toie aus ôem Boben geu>ad)fen, ftetjt 6er einige Betoob.ner 
6es einfamen (5eb,öftes ba: ein älterer, aber kräftiger ÏTCann, 
namens 5erbinanb 3mefd), erftaunt unb beluftigt, einen 5rem« 
ben 3U fetjen. ©aftfreunbltd) b,oIt er fofort einen Bedjer Imtjlen 
IDeines. „3d} allein", Jagte er, „rooljne nodj bas gan3e 3al)r 
b,ier, im Sommer 3eitœetfe bie tDittoe bes Ditus 3immer« 
mann." Auf bie $taQt, wo bie alten Ijerren getootjnt t)ätten, 
fagte er: „(Etoas roeiter unten in ben Setjgraben, bort ftanb 
bas ïjerrent)aus; bort tjabe id) Reben aufgebrochen unb nod) 
felbft bie alten ©fenfteine als ©iltflub, in ber (Erbe gefunben." 
Unb er fd)lo|j: „(Es ift b.ier in bief er ffiegenb nidjt gan3 ge-
Ijeuer." Dann t)iefj es roieber 3urüc6geb%en. Itocb, ein Blicfe auf 
ben alten Kirdpeg, ber oom (Eid) fo fteil unb faft unauf» 
b.altfam nad) Difp Ijinunterfällt. 3bn 3ogen bie alten 3m (Eid) 
ijtnab, um in Difp Ittad)t, Rutjm unb enblid) Rub.e 3U finben. 
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Stammtafel ber 3m Cid> tum 3etteggen»3ttfa 
Stiftolous I aus Seneogen 
Wirb 1518 SBuraer Don 93if4>. 
SJutgermeifter 1634. 
®ro&ta(lIan »on Sßtfdjen 1536. 
©tm. 
,
 ? * . 
Hntoit 9tiftotou0 II t 1574/76 
ganrittariS ©rofjlaftlan bon SSifb 
®to&Ia|Uan non Sätfdjen 1538 (?) 1544, 1553, 
1556 Sanbbogt Don SRontljen 1545/46 
Sanbeäjlattljaüer 1549/51 unb 1565/66 
genben-Çaustmann 1560 
SanbeStjauötmann 1556/57 unb 1662/63 
®em. GIjtifHna (Stauben??) 1572 
A
 , 
eiifabet^ gfabe SRtttotous III gtanciäca ifetet 
1547 1570 ÏRotar; f bor 1582 ®em. SKotij Stiebin 1570 
®rofjïaftlan bon SBifp 
1577 
®em. (Hfa 
K. 91. 9tUtolaus IV t 1644 
SRotat 1597 
Sftllal 1608 
Hauptmann in <Sabo»en 1611 (?) 
Sanbboat bon <St. äRaurice 1616/17 
SBannerljerr bon SBtfö 162.. —1644 
®em. «jrijtina Sreufcer (1597—1627) 
